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ilk rasathanemiz *
A vrupadakilere 
benzer biçimde 
ilk rasathane, İs­
tanbul'da, Üçün­
cü Murat (1574 - 
1595) dönemin­
de, Taiyüddin 
Mehmet Efendi 
t a r a f ı n d a n ,
1579'da kurdu­
rulmuştur. Ra­
sathane, Sulta­
nın hocası Sadet­
tin E fendinin  
önayak olması 
ile, Sokullu Meh­
m et Paşa 'nın 
verdiği emirle 
kurdurulmuştu.
Ancak, rasatha­
ne, bir yıl kadar sonra, kapudan-ı derya Kılıç A li 
Paşa 'ya gönderilen bir emirle yıktırılmıştır. Yık- 
tırılış nedeni şu idi: Devrin şeyh-ül islamı Ahmet 
Şemseddin Efendi (Kadızâde), padişaha verdiği bir 
dilekçede, yıldızları gözlemenin uğursuzluk geti­
receğini, evrenin sırlarını öğrenmeye çalışmanın
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tehlikeli olacağını, bunu yapan ülkelerin hepsinin 
yıkılıp gittiğini bildirmiştir. Kılıç Ali Paşa, rasat­
haneyi, âletleriyle birlikte bir gecede yıktırır. A n­
cak, devletin yıkılmasını önlemek için yapılan bu 
yıkım, İmparatorluğun 1920'de yani 330 yıl son­
ra yıkılmasını önleyememiştir. Buna karşılık, ra­
sathanelerini gittikçe geliştiren, bunlara yenileri­
ni ekleyen A vrupa, yükselmiştir, bugün de yük­
selmektedir. Mürşit olarak bilimi değil karganın 
kılavuzluğunu alan imparatorluğumuz, gene çok 
yaşamış sayılır (620 yıl).
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